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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 163, DE 24 DE JUNHO DE 2010 
 
 
O PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, usando das 
atribuições legais e de acordo com o disposto no art. 56 do Regimento Interno, bem 






Prorrogar a permanência dos Desembargadores convocados conforme 
abaixo: 
Desembargador HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO, membro do 
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, para continuar integrando a Segunda Seção e 
a Quarta Turma no período de 1º de julho de 2010 a 29 de novembro de 2010. 
Desembargador CELSO LUIZ LIMONGI, membro do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo, para continuar integrando a Terceira Seção e a Sexta Turma 
no período de 10 de agosto de 2010 a 31 de dezembro de 2010. 
Desembargador FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE, 
membro do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, para continuar integrando a 
Terceira Seção e a Sexta Turma no período de 1º de julho de 2010 a 31 de dezembro 
de 2010. 
Desembargador VASCO DELLA GIUSTINA, membro do Tribunal de 
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para continuar integrando a Segunda Seção e 
a Terceira Turma no período de 16 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2010. 
Desembargador PAULO ROBERTO BASTOS FURTADO, membro do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para continuar integrando a Segunda Seção e a 
Terceira Turma no período de 23 de julho de 2010 a 31 de dezembro de 2010. 
 
 
Min. CESAR ASFOR ROCHA 
 
 
